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ABSTRAK
Makanan pendamping ASI merupakan makanan dan minuman yang
mengandung gizi diberikan pada anak usia 6-24 bulan untuk memenuhi kebutuhan
gizinya, namun masih banyak ibu yang beranggapan bayinya tidak cukup pulas bila
bayinya tidak diberikan makanan pendamping. Tujuan dari peneliti ini adalah
mengetahui gambaran persepsi ibu tentang pemberian makanan pendamping ASI dini
pada bayi di Posyandu Krukah Timur RW 09 Surabaya.
Peneliti ini menggunakan metode deskriptif. Populasi dan sampel dalam
penelitian ini adalah ibu yang memiliki bayi usia 0-6 bulan sebesar 12 orang. Teknik
yang  digunakan adalah total sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah
paritas dan gambaran persepsi ibu. Pengumpulan data melalui kuesioner. Analisis
data   secara deskriptif   dengan   distribusi frekuensi dalam bentuk presentase.
Data yang terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data secara editing, skoring,
coding, processing, cleaning, tabulating.
Hasil penelitian menunjukan bahwa gambaran persepsi ibu diwilayah
Posyandu Krukah Timur  RW 09 Surabaya sebagian besar (58,3%) adalah
memiliki persepsi negatif, dan hampir setengahnya (41,7%) memiliki persepsi positif.
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar ibu memiliki persepsi positif
dalam pemberian MP-ASI dini. Diharapkan ibu sebaiknya lebih sering mengikuti
konseling tentang pemberian MP-ASI dini pada bayi. Untuk itu sebaiknya tenaga
kesehatan lebih aktif dan rutin dalam memberikan konseling dengan menggunakan
leaflet,poster,dan alat peraga yang bertujuan untuk merubah persepsi negatif tentang
MP-ASI dini.
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